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Allocreadium indistinctum (?), Phyllodistomum vanderwaali, Ph. bavuri, Ph. 
ghanense, Sanguinicola sp., metacercaria  Euclinostomum heterostomum, 
Clinostomum tilapia, Opistophallus sp., Ichtyocotylurus sp. I, Diplostomum
tregenna, Diplostomum sp. I, Diplostomum sp. II, Diplostomum sp. III,
Tylodelphys sp. I, Tylodelphys sp. II, Posthodiplostomoides sp., Apatemon sp.,
Bolbophorus sp., Tetracotyle sp. I, Tetracotyle sp. II, Tetracotyle sp. III., 
Metacercaria gen sp. I,  Metacercaria gen sp. II.); Acanthocephala (Acanthosentis
tilapia, Acanthosentis sp., Acanthocephala sp. I, Acanthocephala sp. II.);
Обнаружены нематоды 8 видов: Paracamallanus cyathopharynx, 
Procamallanus laeviconchus (Camallanidae), Rhabdochona gendrei, R.
gambiana  (Rhabdochonidae), Falcaustra cf. similis (Kathlaniidae),
Contracaecum sp. I (larva), Contracaecum sp. II (larva) (Anisakidae),
Eustrongylides sp. (larva) (Dioctophymidae). Наиболее массовым паразитом
рыб являются личинки рода Contracaecum, обнаруженные в полости тела у
всех исследованных видов рыб. Личинки Eustrongilides sp. инвазируют
только малого барбуса (B. humilis). Нематоды P.  cyathopharynx и P. 
laeviconchus найдены в желудке и кишечнике африканского сома Clarias 
gariepinus. Нематода Rhabdochona gendrei обнаружена в кишечнике трех
видов барбусов (B. intermedius, B. truttiformis, B. longissima). К числу редких
видов относится Falcaustra cf. similis, найденная в количестве 11 экз. в
кишечнике одного B. intermedius, и  Rhabdochona  gambiana, 3 особи
которой собраны из кишечника   B. humilis. 
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В период с августа 2004 по август 2006 гг. в Крыму были исследованы
пять гиперсолёных озёр на Керченском п-ве (Кояшское, Киркояшское, 
Марфовское, Шимаханское и Тобечикское), Херсонесское озеро (мыс
Херсонес, Севастополь) и система водоёмов Бакальской косы. Среди них
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есть талассофильные озёра (Кояшское, Тобечикское, Бакальское и
Херсонесское) и аталассофильные (Марфовское, Шимаханское, 
Киркояшское). Общая минерализация исследованных водоёмов
варьировала от 13 до 360, значения рН  от 7,4 до 9,9. Основным
компонентом рапы является NaCl. Карбонаты присутствуют в
незначительных количествах. По степени антропогенного влияния озёра
различаются: от нетронутых (Кояшское) до испытывающих сильное
давление (Херсонесское, Марфовское и др.). 
В июне 2007 г. были исследованы содовые озёра Алтайского края
Танатары и прилегающие водоёмы. Все они аталассофильные. Общая
минерализация озёр варьировала от 20 до 235, значение рН  от 9,4 до
10,2.  Основными компонентами рапы этих озёр являются Na2CO3+NaHCO3и NaCl. Озёра испытывают довольно сильное антропогенное влияние, так
как с 1928 г. там ведётся промышленная добыча соды. 
В озёрах Крыма обнаружены разнообразные типы сообществ с
участием цианобактерий: циано-бактериальные маты и биоплёнки, альго-
бактериальные маты, растительно-бактериальные маты, развитие
цианобактерий под минеральной коркой и развитие цианобактерий в
планктоне. Биомасса этих сообществ, оценённая по содержанию
хлорофилла а, варьировала от 10 мг хлф/м2 в плёнках, содержащих в
основном эукариотические водоросли (Diatomea, Cladophora sp.), до 600 мг
хлф/м2 в плотных цианобактериальных плёнках и обрастаниях на камнях (в
среднем  110-330 мг хлф/м2). 
В системе водоёмов Танатар обнаружены исключительно циано-
бактериальные плёнки и однолетние маты, что связано с высокой карбонатной
щёлочностью озёр, не позволяющей развиваться в них водорослям и высшим
растениям, с обильным развитием Artemia sp., выедающими планктонные
формы, а также с высоким антропогенным воздействием. Биомасса этих
сообществ составляла в среднем 190-310мг хлф/м2.  
За исследуемый период в озёрах Крыма морфологически
идентифицировано около 50 видов цианобактерий из 10 родов: 
Synechococcus (3 вида), Synechocystis (1), Microcystis (1), Aphanothece (1),
Oscillatoria (14), Phormidium (11), Lyngbya (9), Spirulina (5), Anabaena (3),
Anabaenopsis (1) и Microcoleus (1).
В системе Танатар идентифицировано 9 видов цианобактерий, 
принадлежащих к 5 родам: Oscillatoria (3), Phormidium (1), Lyngbya (2),
Spirulina (2) и Microcoleus (1). Из них 5 видов совпали с таковыми в
крымских озёрах.  
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Для алкалофильных цианобактерий установлено довольно чёткое
распределение видов в зависимости от минерализации, что гораздо менее
явно выражено для галофильных видов. 
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Паразитирование партеногенетических поколений трематод в
организме моллюска вызывает изменения физиолого-биохимичеких и
поведенческих реакций, выживаемости, приводит к снижению
плодовитости или к полной кастрации, у моллюсков часто увеличивается
темп роста и, соответственно, размеры раковин. У исследованных
моллюсков были обнаружены партениты трематод Bunodera luciopercae
(Mьller, 1776), Phyllodistomum elongatum (Nybelin, 1926) Palaeorchis sp. и
Xiphidiocercaria sp. 
Цель исследований  изучение влияния партеногенетических
поколений трематод на размеры и вес P. аmnicum.  
Моллюсков собирали в р. Латка (Ярославская обл.). Измеряли длину, 
высоту, выпуклость раковины, вес живых особей и сухой вес раковин. Возраст
моллюсков определяли по годовым кольцам на раковине.  Достоверность
различий оценивали по критерию Стьюдента. Сравнительный анализ провели
для  моллюсков с длиной раковины 89 мм.  
У моллюсков, зараженных редиями Palaeorchis sp., отмечали более
легкую, истонченную и хрупкую раковину по сравнению с незараженными
особями, которая легко разрушалась между пальцами. Средний вес
раковины таких особей составлял 36.2 % от веса живого моллюска (n = 19),
у незараженных особей  55.8 % (n = 38) (P < 0.001). Изменений в других
параметрах раковины не наблюдалось. Влияния остальных видов трематод
на морфометрические параметры раковины отмечено не было. Только у
отдельных особей, зараженных партенитами B. luciopercae, отмечалось
увеличение веса и размеров раковины. Что, вероятно, связано не с
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